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一
、
は
じ
め
に
本
報
告
で
は
、
甲
南
大
学
人
間
科
学
研
究
所
と
甲
南
大
学
心
理
臨
床
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
の
共
催
で
実
施
さ
れ
た
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
。
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ
活
動
で
は
、
「
親
子
相
談
」
「
う
り
ぼ
う
く
ら
ぶ
」
「
子
育
て
サ
ー
ク
ル
ま
つ
ぼ
っ
く
り
＆
プ
レ
イ
グ
ル
ー
プ
ど
ん
ぐ
り
」
と
い
っ
た
活
動
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
詳
細
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
、
親
子
相
談
親
子
相
談
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
を
も
つ
保
護
者
を
対
象
と
し
た
個
別
相
談
で
あ
る
。
毎
月
第
一
・
三
水
曜
日
の
午
前
中
に
設
定
し
て
い
る
。
三
、
う
り
ぼ
う
く
ら
ぶ
毎
月
第
二
・
四
水
曜
日
の
午
前
中
（
十
一
時
か
ら
十
二
時
半
）
に
開
催
し
て
い
る
。
対
象
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
と
保
護
者
で
あ
る
。
う
り
ぼ
う
く
ら
ぶ
は
、
育
児
相
談
の
場
や
子
ど
も
の
遊
び
場
、
保
護
者
の
交
流
の
場
等
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
は
、
主
に
本
大
学
心
理
臨
床
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
相
談
員
一
名
（
筆
者
）
と
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
有
資
格
者
お
よ
び
子
育
て
経
験
者
二
名
、
計
三
名
で
あ
る
。
活
動
は
、
主
に
前
後
半
に
分
か
れ
る
。
前
半
の
設
定
遊
び
は
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
手
遊
び
、
親
子
ふ
れ
あ
い
遊
び
な
ど
、
親
子
が
一
緒
に
楽
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
季
節
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
製
作
や
家
庭
で
も
実
践
で
き
る
体
操
等
を
行
う
。
後
半
の
自
由
遊
び
は
、
子
ど
も
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
ス
タ
ッ
フ
が
受
容
的
に
関
わ
る
。
ま
た
、
活
動
の
な
か
で
、
ス
タ
ッ
フ
が
親
の
育
児
相
談
を
受
け
る
。
本
年
は
、
年
間
二
回
開
催
し
、
の
べ
一
〇
組
二
三
名
の
親
子
が
利
用
し
た
。
四
、
ま
つ
ぼ
っ
く
り
＆
ど
ん
ぐ
り
グ
ル
ー
プ
本
年
は
一
ク
ー
ル
全
七
回
、
水
曜
日
午
前
中
（
十
時
半
か
ら
十
二
時
）
に
開
催
予
定
で
あ
っ
た
。
保
護
者
が
発
達
心
理
学
に
お
け
る
研
究
知
見
に
触
れ
、
子
育
て
に
つ
い
て
学
び
を
深
め
、
自
身
の
子
育
て
を
振
り
返
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
保
護
者
が
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
い
る
間
、
子
ど
も
は
別
室
で
託
児
を
受
け
る
予
定
で
あ
っ
た
。
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五
、
お
わ
り
に
本
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
鑑
み
、
従
来
の
活
動
を
中
止
し
た
。
し
か
し
、
本
年
活
動
の
参
加
者
を
対
象
に
、
家
庭
で
遊
べ
る
玩
具
製
作
の
材
料
と
相
談
活
動
の
案
内
を
送
付
す
る
予
定
で
あ
る
。
来
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
対
策
を
と
り
な
が
ら
、
活
動
を
再
開
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
親
を
対
象
と
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
活
動
も
検
討
し
た
い
。
（
岩
本
沙
耶
佳
）
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